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─ドイツ法における近年の動向を中心として─



















































































































































資料：Bundesverband Windenergie, Akteursstrukturen von Windenergieprojekten in








































8 Fiedler, Malte, Die Umstellung von der staatlich festgelegten Vergütungshöhe auf
das Ausschreibungsmodell, 2017, S. 12.
9 髙橋・前掲書『再生可能エネルギーと国土利用』105頁以下参照。
10 Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), Kommunale Wertschöpfung



























ている。Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund)/Naturschutzbund










































































































































ついては，さしあたり，次の文献を参照されたい。Klessmann, Corinna / Tiedemann,
































（Gesetz über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie























































































































































































































































































































































































der Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land, 2017. なお，山下准教授は，本
稿脱稿後，ドイツの近年の入札制度の動向について紹介・検討を行った論稿を発表
された（山下「再生可能エネルギーの市場化と地域貢献をめぐる課題」『環境と公
害』48巻1号（2018年）30頁以下参照。
84 専修法学論集 第134号
これらの結果がある程度出揃った時点で，本稿で分析した法制度も含め
た近時の動向をいかに評価するかについて改めて別の機会に論じたい。
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